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La presente investigación se propuso Determinar la relación existente el uso de la 
herramienta digital VPN y gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia 
de Ica, 2021. se utilizó una investigación de tipo aplicada y de diseño descriptivo-
correlacional, utilizando un cuestionario para cada una las variables investigadas, 
la confiabilidad se midió mediante el Alfa de Cronbach obteniéndose para el Uso 
de la herramienta digital VPN un valor igual a 0.786 y para la variable Gestión 
administrativa igual a 0.784 demostrando que la confiabilidad del instrumento y 
sus ítems es aceptable, asimismo, estos cuestionarios fueron validados mediante 
el juicio de expertos, por lo que se aplicaron a 86 trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Ica. 
En los resultados descriptivos, sólo el 33,7 de trabajadores desarrollaron un 
nivel alto en el uso de la herramienta VPN mientras que, el 65,1% de trabajadores 
desarrollo un nivel alto en la gestión administrativa. De los resultados del análisis 
estadístico inferencial se observa un coeficiente de correlación r= -0,222 entre el 
Uso de la herramienta digital VPN y la Gestión administrativa, indicando que este 
grado de correlación es negativa y baja correlación. Esto significa que estas 
variables de investigación son inversamente proporcionales. 
Palabras clave: Uso de la herramienta digital VPN, Gestión administrativa 
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Abstract 
The present research aimed to determine the relationship between the use of the 
VPN digital tool and administrative management in the Superior Court of Justice of 
Ica, 2021. An applied research and descriptive-correlational design was used, 
using a questionnaire for each one For the variables investigated, the reliability 
was measured using Cronbach's Alpha, obtaining a value equal to 0.786 for the 
use of the VPN digital tool and for the Administrative Management variable equal 
to 0.784, demonstrating that the reliability of the instrument and its items is 
acceptable. These questionnaires were validated through the judgment of experts, 
so they are applied to 86 workers of the Superior Court of Justice of Ica. 
In the descriptive results, only 33.7 of workers developed a high level 
in the use of the VPN tool, while 65.1% of workers developed a high level in 
administrative management. From the results of the inferential statistical analysis, 
a correlation coefficient r = -0.222 is observed between the Use of the VPN digital 
tool and Administrative Management, indicating that this degree of correlation is 
negative and low correlation. This means that these research variables are 
inversely proportional. 




A nivel internacional muchos países como España por ejemplo, el sistema judicial 
ha carecido de medios profesionales y económicos, que al ser acompañados por 
la corrupción han colapsado sus tribunales judiciales,  por lo que es inaudito en 
pleno siglo XXI aún persistían sistemas informáticos del siglo anterior, 
considerándose inaudito que el soporte digital empleado por las Fiscalías no sea 
compatible con el de los tribunales judiciales. Es por ello que en la actualidad, la 
tutela judicial efectiva están especificada como derecho fundamental en el art. 
24.1 de la Constitución Española (C.E.) y a un proceso público sin dilaciones 
indebidas y con todas las garantías (art. 24.2 CE) asegurando un buen uso los 
recursos públicos (art. 135 CE) y su implementación normativa, por ello es que en 
tiempo de trabajo remoto se abordó la implementación de TICs en el ámbito de la 
justicia para su modernización como se conoce en la actualidad (Jiménez, 2014). 
En nuestro país el sistema judicial presenta múltiples problemas como la 
sobre carga procesal, mala atención, retraso en la atención por parte de los 
funcionarios en la admiración judicial, una infraestructura insuficiente, los mismos 
que generan deficiencias, la corrupción, tráfico de influencias como el caso 
“cuellos blancos” donde jueces aprovechan sus cargos para realizar tráfico de 
influencias. Por ejemplo, el exjuez supremo César Hinostroza -prófugo en 
España, habría intervenido para favorecer al suspendido juez supremo Martín 
Hurtado Reyes, a fin de que pueda obtener una plaza como titular en el concurso 
realizado por el desparecido Consejo Nacional de la Magistratura en 2017, 
presidido entonces por Guido Águila. 
Los audios de los cuellos blancos permitieron transparentar el manejo de la 
administración de justicia que esta así por la manera en que selecciona los 
jueces, servidores públicos pocos capacitados en herramientas digitales, 
estructuras judiciales que necesitan ser modernizadas y la implementación de 
herramientas digitales que permiten acercar la justicia a la sociedad de manera 
transparente. Por ello que ante el público en general la gestión administrativa de 
nuestro sistema judicial se encuentra estigmatizada con la burocracia y diversos 
factores que entorpecen un servicio de calidad al usuario. 
En este contexto y a nivel local, particularmente en la Corte Superior de 
Justicia de Ica, para menguar esta realidad problemática donde además el 
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funcionamiento del poder judicial está condicionado por las restricciones laborales 
que trae consigo la pandemia del COVID -19 se viene implementado el uso de las 
herramientas digitales como Virtual Private Network (VPN) que en castellano se 
traduce como red privada virtual como alternativa de solución para la Corte 
Superior de Ica, pero esto no ocurre  de manera adecuada ya que la innovación 
no sólo es lenta por parte de las autoridades de turno sino también por nuestros 
funcionarios administrativos que hasta ahora no están capacitados correctamente 
para el uso de las nuevas tecnologías digitales lo que ocasiona que en vez de 
convertirse en una solución agrave más el problema de fondo y de forma en 
nuestra Corte Superior de Justicia de Ica. 
Por ello la importancia formular el problema general de investigación ¿Qué 
relación existe entre el uso de la herramienta digital VPN y gestión administrativa 
en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021?, asimismo, contestar los problemas 
específicos: ¿Qué relación existe entre el manejo de información y gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021? ¿Qué relación existe 
entre el manejo de comunicación y gestión administrativa en la Corte Superior de 
Justicia de Ica, 2021? ¿Qué relación existe entre el manejo de tecnología portátil 
y gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021? 
Por consiguiente, la presente investigación cuenta con justificación teórica 
porque nos permitirá conocer científicamente las razones porque no se utiliza 
correctamente la tecnología digital VPN en la Corte Superior de Ica, determinando 
mediante los fundamentos teóricos la importancia de su fluido, eficiente y 
oportuno en la reducción de la carga procesal, costos y tiempo en la  en la gestión 
administrativa de la Corte Superior de Ica; en cuanto a la justificación 
metodológica esta investigación servirá como precedente metodológico para 
futuros trabajos de investigación sobre el uso de la herramienta digital VPN y la 
gestión administrativa, ya que los instrumentos utilizados son validados 
cualitativamente mediante juicio de expertos y cuantitativamente mediante V de 
Aiken, es por ello que beneficiara tanto a la comunidad científica con sus teorías y 
metodología presentada como también a los trabajadores de las cortes 
superiores, porque esta investigación presentara alternativas de solución para 
mejorar el uso de las herramientas digitales VPN en su centro de labores y en sus 
quehaceres diarios.  
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Constantemente se ha observado el problema que atraviesa las Cortes 
Superiores en Perú, problemática que va relacionada a la ineficiencia del mal 
manejo de recursos, a la excesiva carga administrativa y procesal e incluso más a 
temas relacionados netamente con tramites cada vez más revestidos de la 
burocracia acompañada de una carencia de innovación tecnológica.  Ante esta 
situación se propone como objetivo general de investigación Determinar la 
relación existente el uso de la herramienta digital VPN y gestión administrativa en 
la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021, asimismo se presenta los siguientes 
objetivos específicos: Determinar la relación existente el manejo de información y 
gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. Determinar la 
relación existente el manejo de comunicación y gestión administrativa en la Corte 
Superior de Justicia de Ica, 2021. Determinar la relación existente el manejo de 
tecnología portátil y gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 
2021. 
Finalmente se plantea las siguientes hipótesis: El uso de la herramienta 
digital VPN se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la 
Corte Superior de Justicia de Ica, 2021, asimismo se presenta las hipótesis 
específicas: El manejo de información se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. El manejo de 
comunicación se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la 
Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. El manejo de tecnología portátil se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa en la Corte Superior de 










Con respecto a los antecedentes nacionales relacionados al tema de estudio, se 
encuentra a Huarcaya (2021) quien, con un diseño correlacional, diseño 
correlacional, este autor llego a concluir que entre el gobierno electrónico y 
gestión administrativa existe relación significativa ya que al aplicar el Rho 
Spearman se obtuvo el valor obtenido de 0.857, lo cual indica que, a mayor 
influencia del gobierno electrónico, mejor será la eficiencia de la gestión 
administrativa de la municipalidad de Toraya. Asimismo, el 56% de los 
trabajadores municipales muestra que el gobierno electrónico se realiza de tal 
manera que indica que la gestión administrativa es buena. 
Mientras que en la investigación de Anchelia, Inga, Olivares y Escalante 
(2021) con un diseño no experimental y correlacional donde los resultados indican 
que el 56% de los colaboradores sostuvieron que la gestión administrativa de la 
institución es de buen nivel, cabe señalar que estos trabajadores desarrollaron un 
alto nivel de compromiso organizacional, mientras que el 20% de los 
colaboradores calificaron la gestión administrativa de su institución en buen nivel, 
estos trabajadores presentaron un nivel moderado de compromiso organizacional 
y el 24% de los colaboradores considera dicho vínculo como regular, asimismo, el  
Rho de Spearman tuvo como valor 0.361 indicando que la gestión administrativa 
se relaciona directamente con el compromiso organizacional, por lo tanto se 
verificó que mientras exista una buena gestión administrativa, el compromiso de 
los colaboradores incrementara gradualmente.  
Por otro lado, para Huamán (2020) con un diseño de investigación basado 
en un estudio de casos, se demostró que existe deficiencia en el desarrollo de la 
gestión administrativa es, ya que los trabajadores desconocen el reglamento de 
bienes materia de delito, además, no están capacitados adecuadamente sobre la 
las actividades que realiza en sus centro de labores, es decir, no participan en la 
planificación de las actividades que se programan en su centro de labores, 
ocasionando una mala distribución del horario de trabajo, dificultades en las 
coordinaciones para el manejo y tratamiento de evidencia. 
Mientras tanto Avalos y Llanos (2020) quienes utilizaron un diseño cuasi-
experimental (pre test y post test) concluyéndose que el planeamiento estratégico 
en las tecnologías de información logró mejoras en las gestiones administrativas y 
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operativas de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante de este plan se 
permitió la organización de la información y mejora de procesos para conseguir 
mejores resultados, soluciones eficientes, manifestados en la mejorar de la 
gestión y administración de las herramientas de tecnologías y comunicaciones. 
El investigador Ysique (2020) con un diseño descriptivo correlacional, 
demostró que el gobierno electrónico incide significativamente con la gestión 
administrativa en el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado, 
ya que se obtenido un coeficiente R cuadrado de Nagelkerke de 0,616. 
Asimismo, Caro (2018) con un diseño Transversal-Correlacional, quien en 
su estudio determino que un 61,1% de administrativos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales- UNJFSC 2016, presentaron un nivel adecuado en la variable 
tecnologías de la información y comunicación, un 60,0% lograron un nivel 
adecuado en el uso Administrativo de las TICS, mientras que el 57,8% del 
personal administrativo logró n un nivel adecuado en el uso de software de 
gestión documental, finamente un 64,4% lograron un nivel aceptable en la gestión 
administrativa, por lo que el autor concluyó que entre las tecnologías informáticas 
y comunicativas se relaciona significativamente con la gestión administrativa, 
debido a la correlación de Spearman que  obtuvo un valor de 0.745 . 
Finalmente, en relación a nuestra variable Uso Herramienta tecnológica 
VPN y desde Cajamarca, Cueva (2018) con un diseño experimental, concluyó que 
la Red Privad Virtual mejoró la gestión en la accesibilidad a la información en la 
empresa Deyfor, optimizando tiempos en un aproximado del 50%, asimismo, 
propició mejoras en la calidad de los servicios de redes, asimismo, brindo una 
mayor comodidad a los colaboradores con los que cuenta la empresa. En 
términos de porcentajes la mejora total por área es: Gerencia 55.6%, Recursos 
Humanos 53.8%, Administración 57.36%, Contabilidad 81.15%, Logística 98.15%, 
TI 58.24%, Operaciones 76.17%. 
Como antecedentes internacionales relacionados al tema de estudio, es 
por ello que la investigación de Shickh et al. (2021) quienes con un diseño 
descriptivo concluyeron que el Genomics ADvISER, facilita la deliberación 
sensible a las preferencias y profundizar la personalización de las decisiones, es 
decir, la herramienta digital contribuyó en la mejora de la atención relacionada a la 
prestación de asesoramiento genómico. 
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Por su parte Pacheco y Serrano (2021) bajo la perspectiva metodológica 
del enfoque cualitativo, concluyeron que los expedientes digitales, las audiencias 
digitales y, en general, el uso de la tecnología, van de la mano con el crecimiento 
social y económico implementado por los planes de gobiernos, los cuales, 
después de la pandemia, no volvieron ni volverán a ser los mismos; éstos 
deberán contribuir con la población, generando una serie de campañas o 
capacitaciones de como acceder a la justicia desde el hogar. 
Por otro lado, tenemos que Pierre y Álvarez (2020) quienes, con un diseño 
descriptivo, la muestra quedo compuesta por 26 trabajadores de la empresa ya 
mencionada, de donde el 69% expresan que si se hace uso de las herramientas 
tecnológicas para llevar los procesos administrativos de los diferentes sectores 
industriales, turísticos, productivos y portuarios y el otro 31% opinan que no 
utilizan las herramientas digitales. 
En consecuencia, se hace pertinente realizar la conceptualización de 
algunos términos necesarios para poder lograr un entendimiento completa de la 
presente investigación, en ese sentido se desarrolla la fundamentación teórica 
empezando por la variable Uso Herramienta tecnológica VPN, Dwyer, et al. (2005) 
se refieren al uso de herramientas digitales como un concepto multidimensional,  
donde intervienen diversas variables interactuando entre sí y que se cundieran 
para medir su nivel de uso, esta convergencia de variables se puede estimar a 
partir de la frecuencia de utilización de las herramientas digitales que ayuda a 
estimar el grado de uso de la tecnología, en relación a esta variable es válido 
aclarar que hasta ahora, no existen sistemas de seguridad totalmente completos 
que puedan considerarse la mejor protección de todos los tiempos. Ante ello 
surgen diversas propuestas como la Red Privada Virtual. (VPN) que es una 
tecnología utilizada por ser una transacción de información de manera virtual y 
segura en este momento (Burch y. Chase, 2005).  
Esta tecnología ha evolucionado desde la capa 2 durante la transferencia 
asincrónica Modo (ATM) y Frame Relay en la Capa 3 que proporciona una mayor 
flexibilidad y una forma rentable de establecer túneles seguros (Boyko et al, 2009) 
Hay varias aplicaciones cliente disponibles para establecer una conexión desde 
un cliente al servidor. Otra consideración de seguridad es el servidor que aloja el 
servicio VPN ya que normalmente un hacker puede realizar fácilmente un 
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escaneo de red para saber qué servicio se está ejecutando en qué puerto, y si 
hay es un exploit disponible en cualquiera de los componentes, el servidor podría 
verse comprometido fácilmente, es por ello que el VPN viene acompañado del 
paquete único. (SPA) complementando con SRPv6. Dicha incorporación y 
modificación del VPN se realiza en el software del cliente, así como en el demonio 
que se ejecuta en el servidor, especialmente la credencial de usuario para dar la 
mayor seguridad posible en la transacción de información. Basándonos en 
Organista et al. (2016) el uso de la herramienta digital VPN se puede dividir en 
tres dimensiones: Manejo de información, en esta dimensión se consideran las 
herramientas o motores para buscar información en medios electrónicos, realizar 
búsquedas eficientes de información en la red Internet o en bases de datos 
electrónicas, seleccionar la información derivada del criterio de búsqueda, 
trasladar la información seleccionada al espacio del usuario, organizar la 
información,  apropiación de la información. Manejo de comunicación, que se 
caracteriza por la netiqueta en ambientes digitales, es decir, en el desarrollo de 
mensajes o contenidos en interacciones personales, donde se considera los 
elementos de forma y fondo de acuerdo con los destinatarios, por lo que se 
necesita el desarrollo del dialogo con una actitud colaboradora,  transferir/recibir 
mensaje de acuerdo con el formato, propósito y tipo de destinatario y el uso de 
medios digitales para el dialogo y la difusión de las ideas principales de un 
documento. Manejo de tecnología portátil, que  se refiere al dominio de 
conceptos relacionados al uso de herramientas digitales, uso de ambientes 
digitales mediante celular, tablet y/o laptops. 
En cuanto a la variable gestión administrativa, Según Pérez y Merino 
(2008). El concepto de encargo de implicar la causa y el efecto de administrar o 
tramitar algún tipo de recurso. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 
cabo actividades que hacen posible la ejecución y el desarrollo de diversos tipos 
de actividades relacionadas a operaciones comerciales o de un anhelo cualquiera, 
es así que la administración es centrada en ideas y pensamientos de regir, 
disponer dirigir, ordenar u organizar una determinado elemento o situación. Por su 
parte González et al. (2020) señala que la gestión administrativa es un conjunto 
de actividades que se ejecuta para administrar una entidad, a través de la 
conducción de un conjunto de recursos, esfuerzos y tareas, su capacidad para 
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dirigir, coordinar las acciones y las distintas actividades que se desarrollan en la 
entidad, los cuales pueden prevenir futuros problemas y conseguir los objetivos 
propuestos en un plan.  
Asimismo, basándonos en Luis y García (2020) la gestión administrativa 
puede dividirse en tres dimensiones Proceso administrativo, dentro de este 
proceso se considera la planeación, organización, dirección y control de una 
institución u organización.  Gestión de recursos humano , que hace referencia 
a la rotación de personal, clima Laboral, capacitación Motivación de personal, 
Burnout y liderazgo.  Competitividad, comprendida por el conjunto de acciones de 


















III  METODOLOGÍA 
3.1   Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es aplicada, ya que de acuerdo con este tipo de estudio 
se buscó conocer alternativas para poder mejorar la realidad problemática a 
través del conocimiento científico vertido en la presente investigación (Carrasco, 
2006). Además, será una investigación descriptiva - correlacional. De acuerdo a 
Charaja, (2011) este tipo de investigación tiene como propósito medir la relación 
existente entre dos o más variables en un determinado contexto.  
El diseño es no experimental ya que en base a los fundamentos teóricos de 
Garrido (2007) no se manipulo los datos de la herramienta digital VPN ni de la 
variable Gestión administrativa, ya que solo se observó y describió las variables 
de estudio en su estado natural desenvolvimiento de forma natural. Gráficamente 
se representa de la siguiente manera: 
En dónde: 
M = Representa a la muestra de estudio.  
Ox = Observación a realizar en la variable 1: Uso de la herramienta digital 
VPN 
Oy = Observación a realizar en la variable 2: Gestión administrativa 
r = Coeficiente de correlación. 
3.2      Variables y operacionalización 
Nuestra variable 1 (Uso de herramienta digital VPN) se define como la tecnología 
utilizada por ser una transacción de información de manera virtual y segura en 
este momento (Burch y Chase). Esta tecnología ha evolucionado desde la capa 2 
durante la transferencia asincrónica Modo (ATM) y Frame Relay en la Capa 3 que 
proporciona una mayor flexibilidad y una forma rentable de establecer túneles 
seguros (Boyko et al., 2009). 
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Basándonos en Organista et al. (2016) el uso de la herramienta digital VPN 
se puede dividir en tres dimensiones, es decir, esta variable se medirá con 3 
dimensiones y sus respectivos ítems:  manejo de información (6 ítems) manejo de 
comunicación (6 ítems) y manejo de tecnología portátil (6 ítems). Se utilizará la 
técnica de la encuesta, el instrumento es el cuestionario con 18 preguntas y 
escala de Likert de 5 opciones: Siempre (6 puntos), casi siempre (4 puntos), a 
veces (3 puntos), casi nunca (2 puntos), nunca (1punto). 
Nuestra variable 2 (Gestión administrativa) se puede definir según 
González et al.  (2020) quienes indican que la gestión administrativa es un 
conjunto de actividades que se ejecuta para administrar un organismo, a través de 
la conducción de un conjunto de recursos, su capacidad para dirigir, coordinar las 
acciones y actividades que se desarrollan en la entidad, las cuales pueden 
prevenir futuros problemas y obtener los propósitos planteados en el plan. 
Asimismo, basándonos en Luis y García (2020) la gestión administrativa 
puede dividirse en tres dimensiones para poder se medirla mediante sus 
respectivos ítems: proceso administrativo (6 ítems) gestión de recursos humanos 
(6 ítems) y competitividad (6 ítems). Se utilizó la técnica de la encuesta, el 
instrumento es el cuestionario con 18 preguntas y en escala de Likert de 5 
opciones: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), casi 
nunca (2 puntos), nunca (1punto). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo  
Tal como señala Vara (2012) la población es un “conjunto de sujetos o 
cosas que tiene una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio 
o territorio y varían en el transcurso del tiempo” (p. 221). En este sentido 110 
trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ica conformaron la población del 
estudio.  
Para establecer la extensión de la muestra, se empleó la fórmula para 
poblaciones finitas por lo que la muestra quedo conformada por 86 trabajadores 
de la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. Es decir, se utilizó un tipo de 
muestreo no probabilístico intencional. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica escogida es la encuesta, según Reyes y Sánchez (2014), “son 
los medios por los cuales se procede a recoger información requerida de una 
realidad o fenómeno en función a los objetivos de la investigación” (p.163).  
En este estudio se utilizó como instrumento el cuestionario. Según Reyes y 
Sánchez (2015), los cuestionarios “constituyen un documento o formato escrito de 
cuestiones o preguntas relacionadas con los objetivos del estudio” (p. 164).  
Para el recojo de datos se adaptó dos instrumentos validados 
científicamente, para el recojo de datos para la variable Uso de la herramienta 
digital VPN, se adaptó el instrumento validado por Organista et. al. (2018) 
tomando en cuenta las dimensiones e indicadores propuestas por estos autores. 
Mientras que para el recojo de información para la variable gestión administrativa, 
se elaboró un instrumento en base a la operacionalización de variables de Luis y 
García (2020), tomando en cuenta las dimensiones, indicadores y el cuestionario 
elaborado por estos autores. 
En relación a la validez del instrumento, estos cuestionarios fueron 
validados mediante el juicio de expertos y con el apoyo de 03 expertos en gestión 
administrativa e investigación. En relación a la confiabilidad del instrumento se ha 
obtenido un Alfa de Cronbach para la variable 1 (Uso de la herramienta digital 
VPN) igual a 0.786 demostrando que la confiabilidad es del instrumento y sus 
ítems es aceptable. Asimismo, se obtuvo un Alfa de Cronbach para la variable 2 
(Gestión administrativa) igual a 0.784 demostrando que la confiabilidad del 
instrumento y sus ítems es aceptable. (Véase anexo 04). 
3.5 Procedimientos 
Se informó de la investigación y se solicitó la autorización formal de la 
Corte Superior de Justicia de Ica para la aplicación de instrumentos. Se coordina 
la fecha de levantamiento de datos con los trabajadores de esta corte y se 
coordinó con los trabajadores para que apoyen el desarrollo de la presente 
investigación resolviendo los cuestionarios presentados por la autora. 
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3.6 Método de análisis de datos  
Descriptivo, porque los resultados obtenidos se presentarán mediante 
tablas cruzadas de frecuencia, figuras e interpretaciones considerando los 
objetivos de investigación. Mientras que para el análisis inferencial se comprobó 
las hipótesis de investigación mediante Rho de Spearman por que las variables 
son cualitativas ordinales. 
3.7.     Aspectos éticos  
Se conservó el anonimato de las personas encuestadas, las normas APA 7 
para la redacción, todos los autores considerados para esta investigación fueron 
correctamente referenciados y bajo el reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo.  
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IV.  RESULTADOS 
En este capítulo se presentan los resultados de los instrumentos de recolección 
de datos dirigidos a 86 trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ica en el 
año 2021. 
Tabla 1 
Tabla de frecuencia del uso de la herramienta digital VPN 
             f(i) % 
Bajo 8 9,3 
Medio 49 57,0 
Alto 29 33,7 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 1, se observa que el 57% del personal hace uso de la herramienta 
digital VPN en un nivel medio, el 33,7% lo consideró en un nivel alto y para un 
9,3% en la Corte Superior de Justicia de Ica el uso de esta herramienta digital se 
desarrolló en un nivel bajo. 
 
Tabla 2 
Tabla de frecuencia de manejo de información 
              f(i) % 
Bajo 5 5,8 
Medio 52 60,5 
Alto 29 33,7 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 2 el 60,5% de empleados evidenció un nivel de manejo de información 









Tabla de frecuencia de manejo de comunicación 
             f(i) % 
Bajo 8 9,3 
Medio 43 50,0 
Alto 35 40,7 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 3, el 50% de empleados hace uso del manejo de comunicación en un 
nivel medio, mientras el 40,7% sostuvo un alto nivel y un 9,3% lo consideró un 
nivel bajo.  
 
Tabla 4 
Tabla de frecuencia de manejo de tecnología portátil 
             f(i) % 
Bajo 9 10,5 
Medio 50 58,1 
Alto 27 31,4 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 4, el 58,1% de trabajadores evidenció un nivel de manejo de 
tecnología portátil medio, el 31,4% un alto nivel y para un 10,5% desarrolló un 





Tabla de frecuencia de gestión administrativa 
             f(i) % 
Bajo 1 1,2 
Medio 29 33,7 
Alto 56 65,1 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 5 se observa la percepción de los trabajadores de la Corte Superior de 
Justicia de Ica que han sido obtenidas mediante la aplicación del cuestionario de 
gestión administrativa, el 65,1% de empleados desarrollaron un nivel de gestión 




Tabla de frecuencia de proceso administrativo 
             f(i) % 
Bajo 1 1,2 
Medio 38 44,2 
Alto 47 54,7 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 6, el 54,7% de trabajadores desarrollaron un alto nivel en el proceso 











Tabla de frecuencia de gestión de recursos humanos 
 f(i)         % 
Bajo 2 2,3 
Medio 28 32,6 
Alto 56 65,1 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 7, que el 65,1% de empleados evidenció un alto nivel de gestión de 
recursos humanos, el 32,6% un nivel medio y para un 2,3% en la Corte Superior 
de Justicia de Ica la gestión de recursos humanos en un nivel bajo.  
 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de competitividad 
 f(i)         % 
Bajo                 0  0 
Medio 40 46,5 
Alto 46 53,5 
Total 86 100,0 
 
 
En la tabla 8, el 53,5% de empleados evidenció un nivel alto de competitividad y 














Tabla cruzada del uso de la herramienta digital VPN y la gestión administrativa. 
 
Gestión administrativa 
Total Bajo      Regular Alto 





Recuento 0 0 8 8 
% del 
total 
0,0% 0,0% 9,3% 9,3% 
Regular 
 
Recuento 0 17 32 49 
% del 
total 
0,0% 19,8% 37,2% 57,0% 
Alto Recuento 1 12 16 29 
% del 
total 
1,2% 14,0% 18,6% 33,7% 
Total Recuento 1 29 56 86 
% del 
total 
1,2% 33,7% 65,1% 100,0% 
 
En la tabla 9 se observa la percepción de los trabajadores de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, el 9,3% consideró que si el nivel del uso de la herramienta digital 
VPN fue bajo por consiguiente el nivel de gestión administrativa fue alto, el 19,8% 
indicó que si el nivel del uso de la herramienta digital VPN fue regular por lo tanto 
el nivel de gestión administrativa fue regular y un 18,6% sostuvo que si el nivel del 













Tabla cruzada del manejo de información y la gestión administrativa. 
 
Gestión administrativa 





Recuento 0 0 5 5 
% del 
total 
0,0% 0,0% 5,8% 5,8% 
Regular 
 
Recuento 1 17 34 52 
% del 
total 
1,2% 19,8% 39,5% 60,5% 
Alto Recuento 0 12 17 29 
% del 
total 
0,0% 14,0% 19,8% 33,7% 
Total Recuento 1 29 56 86 
% del 
total 
1,2% 33,7% 65,1% 100,0% 
 
En la tabla 10 se evidencia la percepción de los trabajadores de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, el 5,8% sostuvo que si el nivel del manejo de información fue 
bajo por consiguiente el nivel de gestión administrativa fue alto, el 19,8% indicaron 
que si el nivel del manejo de información fue regular por lo tanto el nivel de 
gestión administrativa fue regular y otro 19,8% sostuvieron que si el nivel del 













Tabla cruzada del manejo de comunicación y la gestión administrativa. 
 
Gestión administrativa 






Recuento 0 1 7 8 
% del 
total 
0,0% 1,2% 8,1% 9,3% 
Regular 
 
Recuento 0 17 26 43 
% del 
total 
0,0% 19,8% 30,2% 50,0% 
Alto Recuento 1 11 23 35 
% del 
total 
1,2% 12,8% 26,7% 40,7% 
Total Recuento 1 29 56 86 
% del 
total 
1,2% 33,7% 65,1% 100,0% 
 
En la tabla 11 se observa la percepción de los trabajadores de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, el 1,2% sostuvo que si el nivel del manejo de comunicación fue 
bajo por consiguiente el nivel de gestión administrativa fue regular, el 19,8% 
consideró que si el nivel del manejo de comunicación fue regular por lo tanto el 
nivel de gestión administrativa fue regular y un 26,7% indicó que si el nivel del 













Tabla cruzada del manejo de tecnología portátil y la gestión administrativa. 
 
Gestión administrativa 






Recuento 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 1,2% 9,3% 10,5% 
Regular 
 
Recuento 0 16 34 50 
% del 
total 
0,0% 18,6% 39,5% 58,1% 
Alto Recuento 1 12 14 27 
% del 
total 
1,2% 14,0% 16,3% 31,4% 
Total Recuento 1 0 1 8 
% del 
total 
1,2% 0,0% 1,2% 9,3% 
 
En la tabla 12 se muestra la percepción de los trabajadores de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, el 1,2% sostuvo que si el nivel del manejo de tecnología portátil 
fue bajo por consiguiente el nivel de gestión administrativa fue regular, el 18,6% 
consideró que si el nivel del manejo de tecnología portátil fue regular por lo tanto 
el nivel de gestión administrativa fue regular y un 16,3% consideran que si el nivel 













Contrastación de hipótesis general.  
H0: El uso de la herramienta digital VPN no se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021.  
Ha: El uso de la herramienta digital VPN se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. 
 
Tabla 13 
Correlaciones entre el Uso de la herramienta digital VPN y Gestión administrativa 
 

















P- valor . ,040 






P- valor ,040 . 
N 86 86 
 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación 
r= -0,222 entre el Uso de la herramienta digital VPN y la Gestión administrativa, 
indicando que este grado de correlación es negativa y baja correlación. Además, 
la Sig.=0,040 indicando que es menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, el uso de la herramienta digital 
VPN se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la Corte 







Contrastación de hipótesis específica 1.  
H0: El manejo de información no se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021.  
Ha: El manejo de información se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. 
 
Tabla 14 















P- valor . ,208 






P- valor ,208 . 
N 86 86 
 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación 
r= -0,137 entre el Manejo de información y la Gestión administrativa, indicando 
que este grado de correlación es negativa y muy baja. También, la Sig.=0,208 
indica que es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alternativa, es decir, el manejo de información no se relaciona 









Contrastación de hipótesis específica 2.  
H0: El manejo de comunicación no se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021.  
Ha: El manejo de comunicación se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. 
 
Tabla 15 















P- valor . ,647 






P- valor ,647 . 
N 86 86 
 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación 
r= -0,050 entre el Manejo de comunicación y Gestión administrativa, indicando 
que este grado de correlación es negativa y muy baja. Además, la Sig.=0,647 
indica que es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alternativa, es decir, el manejo de comunicación no se relaciona 









Contrastación de hipótesis específica 3.  
H0: El manejo de tecnología portátil no se relaciona significativamente con la 
gestión administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021.  
Ha: El manejo de tecnología portátil se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa en la Corte Superior de Justicia de Ica, 2021. 
Tabla 16 














P- valor . ,031 






P- valor ,031 . 
N 86 86 
De los resultados del análisis estadístico se observa un coeficiente de correlación 
r= -0,233 entre el Manejo de tecnología portátil y la Gestión administrativa, 
indicando que este grado de correlación es negativa y baja correlación. Además, 
la Sig.=0,031 indica que es menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, el manejo de tecnología portátil 
se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la Corte Superior 




La presente investigación se centró en determinar la relación existente entre el 
uso de la herramienta digital VPN y la gestión administrativa, debido a eso se 
escogió una muestra de 86 empleados de la Corte Superior de Justicia de Ica en 
el año 2021, los cuales contestaron a los cuestionarios que fueron instrumentos 
de recojo de información para el procesamiento estadístico, los cuales se 
respondieron de manera virtual como medida de prevención contra el Covid – 19, 
de este modo no genere más casos ni se expongan a los participantes 
encuestados.  
Con respecto a lo anterior se tiene que el cuestionario sobre el uso de la 
herramienta digital VPN se basa en los siguientes indicadores agrupados con sus 
respectivas dimensiones, en el caso de la dimensión manejo de información 
contiene indicadores tales como considerar herramientas o motores de búsqueda 
de información en medios electrónicos, realizar búsquedas eficientes de 
información en la red internet o en bases de datos electrónicas, seleccionar la 
información derivada del criterio de búsqueda, trasladar la información 
seleccionada al espacio del usuario, organizar la información y la apropiación de 
la información; mientras que la dimensión manejo de comunicación tiene como 
indicadores a utilizar reglas y normas sociales en ambientes digitales, desarrollar 
mensajes o contenidos, de forma personal, considerando elementos de forma y 
fondo según el destinatario, desarrollar contenidos de forma colaborativa, 
transferir/recibir mensaje(s) según el formato, propósito y tipo de destinatario, y 
utilizar medios digitales para comunicar y difundir las ideas principales de un 
documento; la dimensión manejo de tecnología portátil contiene indicadores tales 
como dominar conceptos tecnológicos básicos, cuidado de dispositivos portátiles 
(celular, tableta y laptop), resolver problemas técnicos básicos con el equipo 
portátil y el manejo de aplicaciones. 
En relación a lo anterior se muestra que el cuestionario acerca de la 
gestión administrativa se basa en los siguientes indicadores asociados a sus 
respectivas dimensiones; como es en el caso de la dimensión proceso 
administrativo que tiene incluido a los indicadores como planeación, organización, 
dirección y control; en cuanto a la dimensión gestión de recursos humanos se 
tiene como indicadores a la rotación de personal, clima laboral, capacitación 
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motivación de personal, burnout y el liderazgo; mientras que la dimensión 
competitividad contiene como indicadores a las acciones de responsabilidad 
administrativa, competencia, uso de tecnología y la innovación. 
Por otro lado, en el capítulo del marco teórico se muestran resultados de 
las tesis de maestrías, artículos internacionales o nacionales, también se 
encuentran las teorías fundamentadas en los elementos relacionados a las 
variables de investigación. Posteriormente se evidencia la metodología que fue 
aplicada, además, la muestra seleccionada respondió de manera virtual, luego del 
recojo de datos se procedió a la interpretación de los resultados. Referente a las 
dificultades que se presentaron en el recojo de información, fueron las fallas del 
internet al momento de seleccionar las respuestas de los instrumentos por ende 
causo molestias a los participantes, otro problema presentado es que no se 
encontraron investigaciones muy actuales relacionadas a las dos variables de 
estudio. Sin embargo, las dificultades no fueron muy graves y se puedo 
solucionar. 
Seguidamente del procesamiento, interpretación de las tablas, a 
continuación, se muestran los resultados generales de todo el proceso 
estadístico, respondiendo a las preguntas planteadas en la investigación, también 
a los propósitos. Además, a cada resultado se le adjunta investigaciones que 
sustentan más el presente estudio.  
De los resultados del análisis estadístico considerando el objetivo general e 
hipótesis general, se observa un coeficiente de correlación r= -0,222 entre el Uso 
de la herramienta digital VPN y la Gestión administrativa, indicando que este 
grado de correlación es negativa y baja correlación. Estos resultados contrastan 
con Caro (2018) quien concluyó que entre las tecnologías de la información y 
comunicación con la gestión administrativa de los administrativos existe una 
correlación alta, debido a la correlación de Spearman que obtuvo un valor de 
0.745. Además, Dwyer, et al. (2005) indican que el uso Herramienta tecnológica 
VPN se refiere al uso de herramientas digitales como un concepto 
multidimensional, donde intervienen diversas variables interactuando entre sí y 
que se cundieran para medir su nivel de uso, esta convergencia de variables se 
puede estimar a partir de la frecuencia de utilización de las herramientas digitales 
que ayuda a estimar el grado de uso de la tecnología.  
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De lo anteriormente mencionado se deduce la importancia de la 
herramienta digital, esto se sustenta en la tabla 1, que evidencia las opiniones de 
los encuestados, quienes sostienen que hacen uso de la herramienta digital VPN 
en un nivel medio esto se ve representado por el 57%, mientras que en la tabla 5 
la mayoría de los trabajadores representado por un 65,1% sostuvo que el nivel de 
gestión administrativa fue medio. Por ello, se muestra lo fundamental de una 
relación entre el Uso de la herramienta digital VPN y la Gestión administrativa en 
la Corte Superior de Justicia, lo cual fue contrastada con el resultado 
evidenciando una correlación negativa baja. 
Por otro lado, González et al. (2020) señalan que la gestión administrativa 
es un conjunto de actividades que se ejecuta para administrar una entidad, a 
través de la conducción de un conjunto de recursos, esfuerzos y tareas, su 
capacidad para dirigir, coordinar las acciones y las distintas actividades que se 
desarrollan en la entidad, los cuales pueden prevenir futuros dificultades y 
conseguir los objetivos propuestos en un plan. Mientras que Shickh et al. (2021) 
concluyeron que el Genomics ADvISER, facilita la deliberación sensible a las 
preferencias y profundizar la personalización de las decisiones, es decir, la 
herramienta digital contribuyó en la mejora de la atención relacionada a la 
prestación de asesoramiento genómico. De estas investigaciones se deducen que 
dicha herramienta digital mejoró la prestación de asesoramiento genómico, por lo 
tanto, resalta lo trascendental del uso de dicha herramienta tecnológica 
mejorando otro aspecto. 
Con respecto a lo mencionado por Huarcaya (2021) quien concluyó la 
relación existente significativamente entre el gobierno electrónico y la gestión 
administrativa tiene como coeficiente de Rho = 0.857, lo cual indica que, a mayor 
influencia del gobierno electrónico, mejor será la eficacia de la gestión 
administrativa del lugar de estudio. También, el 56% de los empleados 
municipales consideró que el gobierno electrónico se realiza de tal manera que 
indica que la gestión administrativa es buena. En relación a este autor se 
evidencia la influencia y relación entre el gobierno digital con la gestión 
administrativa, es decir, si una variable aumenta por ende la otra también mejora. 
De acuerdo con Anchelia et al. (2021) concluyeron que el 56% de los 
trabajadores sostuvieron que la gestión administrativa de la institución es de buen 
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nivel, cabe señalar que estos trabajadores desarrollaron un alto nivel de 
compromiso organizacional, el 20% de los trabajadores calificaron la gestión 
administrativa de su institución en nivel bueno, estos trabajadores presentaron un 
nivel de compromiso organizacional moderado y un 24% de los trabajadores 
sostiene dicho vínculo como regular, asimismo, el coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.361 para la relación entre las variables de estudio, esto quiere decir 
que existe una relación positiva entre la gestión administrativa y el compromiso 
organizacional. Por lo tanto, se comprobó que a mejor nivel de gestión 
administrativa por ende se aumenta paulatinamente el compromiso de los 
trabajadores.  
Por otro lado, en la investigación de Huamán (2020) existe una deficiencia 
en el desarrollo de la gestión administrativa debido a que los empleados 
desconocen el reglamento de bienes materia de delito, también, no están aptos 
pertinentemente sobre las actividades que ejecuta en su centro laboral, es decir, 
no participan en la planificación de las actividades que se proyectan en su centro 
de trabajo, ocasionando una mala distribución del horario de trabajo, dificultades 
en las coordinaciones para el manejo y tratamiento de evidencia. Esta 
investigación se vincula a los resultados obtenidos del procesamiento estadístico, 
ya que es deficiente.  
En cuanto a Ysique (2020) quien demostró que para 94,3% de empleados 
considera un nivel eficiente del gobierno electrónico en la gestión administrativa, 
además se indica que el gobierno electrónico tiene una incidencia 
significativamente en la gestión administrativa en el Centro de Altos Estudios 
Nacionales – Escuela de Posgrado, de acuerdo al índice de Nagelkerke (,616) el 
gobierno electrónico tiene implicancia significativa en el 61,6% de incidencia sobre 
la gestión administrativa. 
De los resultados del análisis estadístico teniendo en cuenta el objetivo 
específico 1 e hipótesis específica 1, se observa un coeficiente de correlación r= -
0,137 entre el Manejo de información y la Gestión administrativa, indicando que 
este grado de correlación es negativa y muy baja. Esto se contrasta con la 
investigación de Avalos y Llanos (2020) quienes concluyeron que el planeamiento 
estratégico en las tecnologías de información logró mejoras en la gestión 
administrativa y operativa de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante de 
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este plan se permitió la organización de la información y mejora de procesos para 
conseguir mejores resultados, soluciones eficientes, manifestados en la mejorar 
de la gestión y administración de las herramientas de tecnologías y 
comunicaciones. Por otro lado, Organista et al. (2016) señalan que el manejo de 
información se considera una herramienta o motor para buscar información en 
medios electrónicos, realizar búsquedas eficientes de información en la red 
Internet o en bases de datos electrónicas, seleccionar la información derivada del 
criterio de búsqueda, trasladar la información seleccionada al espacio del usuario, 
organizar la información, apropiación de la información. 
De lo anteriormente mencionado se evidencia el rol de manejo de 
información, esto se sustenta en la tabla 2 que muestra las perspectivas de los 
encuestados, el 60,5% de trabajadores presentó un nivel de manejo de 
información medio. Además, el manejo de información radica en que el trabajador 
domine correctamente la herramienta digital basada en la búsqueda de 
información. 
De los resultados del análisis estadístico considerando el objetivo 
específico 2 e hipótesis específica 2, se observa un coeficiente de correlación r= -
0,050 entre el Manejo de comunicación y la Gestión administrativa, indicando que 
este grado de correlación es negativa y muy baja. Esto se contrasta con lo Pierre 
y Álvarez (2020) quienes concluyeron que el 69% expresan que si se hace uso de 
las herramientas tecnológicas para llevar los procesos administrativos de los 
diferentes sectores industriales, turísticos, productivos y portuarios y el otro 31% 
opinan que no utilizan las herramientas digitales. Referente a ello se tiene a 
Organista et al. (2016) quienes sostienen que el manejo de comunicación se 
caracteriza por la netiqueta en ambientes digitales, es decir, en el desarrollo de 
mensajes o contenidos en interacciones personales, donde se considera los 
elementos de forma y fondo de acuerdo con los destinatarios, por lo que se 
necesita el desarrollo del dialogo con una actitud colaboradora,  transferir/recibir 
mensaje de acuerdo con el formato, propósito y tipo de destinatario y el uso de 
medios digitales para el dialogo y la difusión de las ideas principales de un 
documento. 
Concerniente a lo anterior se evidencia el rol fundamental del manejo de 
comunicación, esto se sustenta en la tabla 3, según las perspectivas de los 
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encuestados, el 50% desarrolló un nivel de manejo de comunicación medio. 
También, se considera al manejo de comunicación como un dominio del 
empleado acerca de un conjunto de reglas regularizando la conducta de los 
usuarios. 
De los resultados del análisis estadístico considerando el objetivo 
específico 3 e hipótesis específica 3, se observa un coeficiente de correlación r= -
0,233 entre el Manejo de tecnología portátil y la Gestión administrativa, indicando 
que este grado de correlación es negativa y baja correlación. Este resultado se 
contrasta con lo mencionado por Pierre y Álvarez (2020) en donde el 69% 
expresan que si se hace uso de las herramientas tecnológicas para llevar los 
procesos administrativos de los diferentes sectores industriales, turísticos, 
productivos y portuarios y el otro 31% opinan que no utilizan las herramientas 
digitales.  Mientras tanto, Organista et al. (2016) consideran que el manejo de 
tecnología portátil se refiere al dominio de conceptos relacionados al uso de 
herramientas digitales, uso de ambientes digitales mediante celular, tablet y/o 
laptops. 
Con respecto a lo anteriormente mencionado se evidencia el rol de manejo 
de tecnología portátil, esto se sustenta en la tabla 4, según las opiniones de los 
trabajadores, el 58,1% evidenció un nivel de manejo de tecnología portátil medio. 
Además, el manejo de tecnología portátil radica en que el trabajador domine 
apropiadamente los dispositivos digitales, entre lo más utilizado se tiene a la 






Primera: Se ha determinado que, según las opiniones de los trabajadores 
encuestados, el 57% de trabajadores hacen uso de la herramienta digital VPN en 
un nivel medio, el 33,7% en un nivel alto y para un 9,3% en un nivel bajo. 
Además, el 65,1% sostuvo que el nivel de gestión administrativa fue alto, el 33,7% 
lo declaró un nivel medio y un 1,2% lo consideró un nivel bajo.   
Segunda: Con un coeficiente de correlación r= -0,222 entre el Uso de la 
herramienta digital VPN y la Gestión administrativa, indicando que este grado de 
correlación es negativa y baja correlación. Esto significa que estas variables de 
investigación son inversamente proporcionales, es decir, un buen uso de la 
herramienta digital no necesariamente garantiza un buen nivel en la gestión 
administrativa. 
Tercera: Con un coeficiente de correlación r= -0,137 entre el Manejo de 
información y la Gestión administrativa, indicando que este grado de correlación 
es negativa y muy baja. Esto significa que la dimensión de la variable 1 (Uso de la 
herramienta digital VPN) y la variable 2 (Gestión administrativa) son inversamente 
proporcionales, es decir, un buen manejo de información no necesariamente 
garantiza un buen nivel en la gestión administrativa. 
Cuarta: Con un coeficiente de correlación r= -0,050 entre el Manejo de 
comunicación y Gestión administrativa, indicando que este grado de correlación 
es negativa y muy baja. Por consiguiente, esta dimensión de la variable 1 (Uso de 
la herramienta digital VPN) y la variable 2 (Gestión administrativa) son 
inversamente proporcionales, es decir, un buen manejo de comunicación no 
necesariamente garantiza un buen nivel en la gestión administrativa. 
Quinta: Con un coeficiente de correlación r= -0,233 entre el Manejo de tecnología 
portátil y la Gestión administrativa, indicando que este grado de correlación es 
negativa y baja correlación. Por lo tanto, esta dimensión de la variable 1 (Uso de 
la herramienta digital VPN) y la variable 2 (Gestión administrativa) son 
inversamente proporcionales, es decir, un buen manejo de tecnología portátil no 




Primera: Al presidente de la Corte Superior de Ica se les recomienda gestionar 
capacitaciones constantes para sus colaboradores ya que se han demostrado 
serias deficiencias en el uso de la herramienta digital VPN. 
Segunda: A los trabajadores se les recomienda organizarse en grupos de 
aprendizajes donde se practique el uso de las herramientas digitales como el 
VPN, con el fin de asegurar un buen proceso administrativo, gestión de recursos 
humanos y competitividad en tiempos de trabajo remoto. 
Tercera: A los directivos se les recomienda evaluar periódicamente el manejo de 
información, manejo de comunicación y manejo de tecnología portátil en el 
personal de la Core Superior de Justicia de Ica, para identificar que grupos son 
los que presentan las mayores dificultades en el trabajo remoto. 
Cuarta: Al presidente de la Corte Superior de Ica, se le recomienda evaluar el 
Uso de la herramienta digital VPN y Gestión administración mediante los 
cuestionarios utilizados en esta investigación de modo tal se haga balances y 
retroalimentaciones mensuales. 
Quinta: Debido a que se ha comprobado la utilidad de los instrumentos utilizados 
en esta investigación, se recomienda replicar esta metodología junto con sus 
cuestionarios para determinar la relación entre el uso de la herramienta digital 
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- Considerar herramientas o motores de búsqueda de 
información en medios electrónicos  
- Realizar búsquedas eficientes de información en la 
red Internet o en bases de datos electrónicas  
- Seleccionar la información derivada del criterio de 
búsqueda  
- Trasladar la información seleccionada al espacio 
del usuario  
- Organizar la información  
- Apropiación de la información 
 
- Utilizar reglas y normas sociales en ambientes 
digitales 
- Desarrollar mensajes o contenidos, de forma 
personal, considerando elementos de forma y fondo 
según el destinatario 
- Desarrollar contenidos de forma colaborativa 
- Transferir/recibir mensaje(s) según el formato, 
propósito y tipo de destinatario 
- Utilizar medios digitales para comunicar y difundir 
las ideas principales de un documento 
 
 
- Dominar conceptos tecnológicos básicos  
- Cuidado de dispositivos portátiles (celular, tableta y 
laptop).  
- Resolver problemas técnicos básicos con el equipo 
portátil  
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ANEXO Nº 03: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DIGITAL VPN 
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA, 2021 
Encuestador:……………………………………. Fecha:….…/.….…/…...... 
Circunstancias en que se realizó la observación:………………………………… 
Objetivo: Identificar el nivel del uso de la herramienta digital VPN
El cuestionario cuenta con 18 preguntas y en escala de Likert de 5 opciones: 
Siempre (5 puntos), casi siempre 4 puntos), a veces (3 puntos), casi nunca (2 





1 2 3 4 5
Dimensión 1: MANEJO DE INFORMACIÓN 
0
1 
Consideras que se usa correctamente las herramientas o 
motores de búsqueda de información en medios electrónicos 
0
2 
En la corte superior de Ica se realiza búsquedas eficientes de 
información en la red Internet o en bases de datos electrónicas 
0
3 
Se hace una adecuada selección de la información derivada del 
criterio de búsqueda 
0
4 
Se traslada de manera correcta la información seleccionada al 
espacio del usuario 
0
5 
En tu centro de labores se organiza la información 
0
6 
Existe aprovechamiento de la información por parte de tus 
compañeros de trabajo 
Dimensión 2: MANEJO DE COMUNICACIÓN 
07 
Se utiliza reglas y normas sociales en ambientes digitales del 
VPN 
08 
Se logra desarrollar mensajes o contenidos, de forma personal, 




Considera usted que se desarrolla contenidos de forma 
colaborativa 
     
10 
Existe colaboración entre compañeros de trabajo para 
transferir/recibir mensaje(s) según el formato, propósito y tipo de 
destinatario 
     
11 
Utilizan medios digitales para comunicar y difundir las ideas 
principales de un documento 
     
12 Utilizan reglas y normas sociales en ambientes digitales      
 Dimensión 3: MANEJO DE TECNOLOGÍA PORTÁTIL   
   
13 
En tu centro de labores se domina conceptos tecnológicos 
básicos y VPN  
     
14 
Para el uso del VPN se apoyan de dispositivos portátiles 
(celular, tableta y laptop).  
     
15 
Entre tus colegas existe personal capacitado para resolver 
problemas técnicos básicos con el equipo portátil  
     
16 Existe manejo eficiente de aplicaciones entorno al VPN      
17 
Existe apoyo por parte de tus colegas en el manejo de la 
tecnología portátil 
     
18 
Te niegas apoyar a tus compañeros que no dominan los 
conceptos básicos del VPN  
     
 SUB-TOTAL      
 TOTAL      













ANEXO Nº 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  




Circunstancias en que se realizó la encuesta:………………………… 
 
Objetivo: Identificar el nivel de gestión administrativa en la Corte Superior 
de Justicia de Ica, 2021 
 
El cuestionario cuenta con 18 preguntas y en escala de Likert de 5 
opciones: Siempre (5 puntos), casi siempre 4 puntos), a veces (3 puntos), casi 






1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Proceso administrativo      
0
1 
La planeación institucional es eficiente 
  
   
0
2 
Consideras que no existe una verdadera organización 
  
   
0
3 
La dirección esta bien orientada 
  
   
0
4 
Existe control para una gestión eficiente 
  
   
0
5 
Tus compañeros colaboran para sacar adelante la gestión 
de la corte 
  
   
0
6 
Consideras que aportas positivamente al proceso 
administrativo de tu institución 
  
   
 Dimensión 2: Gestión de Recursos Humano      
07 La rotación de personal es positiva para la institución      
08 Cree usted que no existe un buen clima laboral       
09 
Existe constante capacitación para la motivación de 
personal 
     
10 
Para usted el uso de herramientas digitales como el VPN 
ha ocasionado el Burnout entre sus compañeros 
11 
Los directivos hacen las gestiones para evitar el Burnout 
en la institución 
12 
Usted considera que los directivos lideran correctamente a 
sus colaboradores 
Dimensión 3: Competitividad 
13 Existe acciones de responsabilidad administrativa 
14 No existe competencia entre tus compañeros 
15 
La tecnología utilizada permite a la Corte Superior de Ica 
ser una institución competitiva 
16 
La institución no capacita a sus trabajadores en el uso de 
herramientas digitales como el VPN 
17 
La gestión administrativa de la Corte promueve la 
innovación 
18 Consideras que aportas a la innovación de tu  institución 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
Adaptado de Luis y García (2020) 
 
 
Anexo 04: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
V1 0,786 18 
V2 0,784 18 
Fuente: SPSS 27 
Como se aprecia se ha obtenido  un Alfa de Cronbach para la variable 1 (Uso de 
la herramienta digital VPN) igual a 0.786 demostrando que la confiabilidad es del 
instrumento y sus ítems es aceptable. 
Como se aprecia se ha obtenido  un Alfa de Cronbach para la variable 2 (Gestión 
administrativa) igual a 0.784 demostrando que la confiabilidad del instrumento y 
sus ítems es aceptable. 
Para establecer la extensión de la muestra, se empleó la fórmula para 
poblaciones finitas.  Es decir se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico 













  n=           NZ 2 p *q 
                ----------------------- 
               (N-1) e 2 +Z 2 p *p 
 
 n=         110x 1.96 2 x 0.5 x 0.5 
              ------------------------------ 





Anexo 05: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL USO DE LA 
HERRAMIENTA DIGITAL VPN 
 










DIMENSIÓN 1: MANEJO DE INFORMACIÓN Sí No Sí No Sí No  
 
1 
Consideras que se usa correctamente las 
herramientas o motores de búsqueda de 










En la corte superior de Ica se realiza 
búsquedas eficientes de información en la 
red Internet o en 









Se hace una adecuada selección de la 









Se traslada de manera correcta la 
información seleccionada al espacio del 
usuario 
X  X  X   
5 En tu centro de labores se organiza la 
información 
X  X  X   
6 
Existe aprovechamiento de la información 






DIMENSIÓN 2: MANEJO DE COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 
 
7 
Se utiliza reglas y normas sociales en 









Se logra desarrollar mensajes o contenidos, 
de forma 
personal, considerando elementos de forma 









Considera usted que se desarrolla 









Existe colaboración entre compañeros de 
trabajo 
para transferir/recibir mensaje(s) según el 









Utilizan medios digitales para comunicar y 









Utilizan reglas y normas sociales en 






DIMENSIÓN 3: MANEJO DE TECNOLOGÍA 
PORTÁTIL 
Si No Si No Si No  
13 
En tu centro de labores se domina 







Para el uso del VPN utilizan dispositivos 











Entre tus colegas existe personal 
capacitado para 
resolver problemas presentados al momento 
de usar dispositivos portátiles (celular, 









Existe manejo eficiente de aplicaciones 







Existe apoyo por parte de tus colegas en el 








Apoyas a tus compañeros que no dominan 








PROTOCOLO DE EVALUACIÓN QUE MIDE LA VARIABLE USO DE LA HERRAMIENTA 
DIGITAL VPN 
 












Firma del experto informante Dr. 
David Fredy Villa Calderón 
 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA 
 










DIMENSIÓN 1: PROCESO ADMINISTRATIVO 
Sí No Sí No Sí No  














3 La dirección está bien orientada X  X  X   
4 Existe control para una gestión eficiente X  X  X   
5 
Tus compañeros colaboran para sacar 







Consideras que aportas positivamente al 






DIMENSIÓN 2: GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 














8 Cree usted que existe un buen clima laboral X  X  X   
9 
Existe constante capacitación para la 








Para usted el uso de herramientas digitales 
como el VPN ha ocasionado el desgaste 









Los directivos hacen las gestiones para 









Usted considera que los directivos








DIMENSIÓN 3: COMPETITIVIDAD Si No Si No Si No 
 
13 Existe acciones de responsabilidad 
administrativa 
X  X  X   
14 Existe competencia entre tus compañeros X  X  X   
15 
La tecnología utilizada permite a la Corte 









La institución capacita a sus trabajadores 









La gestión administrativa de la Corte 







Consideras que aportas a la innovación 






Nota: Ambos cuestionarios utilizan como respuesta una escala de Likert representada de la 








Firma del experto informante 
Dr. David Fredy Villa Calderón 
 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN QUE MIDE LA VARIABLE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
Observaciones (en caso existan): 
 
 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 
teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia 
cuando los ítems planteados son suficientes 
para medir la dimensión 
 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL USO DE LA 
















DIMENSIÓN 1: MANEJO DE INFORMACIÓN 
S 




























 En la corte superior de Ica se 
realiza búsquedas eficientes de 
información 














 Se hace una adecuada selección 
de la 











 Se traslada de manera correcta 











 En tu centro de labores se 








 Existe aprovechamiento de la 
información por parte de
















 Se utiliza reglas y normas sociales 
en 










 Se logra desarrollar mensajes o 
contenidos, de forma
 personal, 
considerando elementos de 













 Considera usted que se 
desarrolla 










 Existe colaboración entre 
compañeros de trabajo para 
transferir/recibir mensaje(s) según 

















 Utilizan medios digitales 
 para comunicar  y
 difundir las ideas 






























 En tu centro de labores se 
domina 









14  Para el uso  del VPN 
 utilizan dispositivos
 portátiles (celular, 








15  Entre tus colegas existe personal 
capacitado para resolver 
problemas presentados al 
momento de usar dispositivos 
portátiles (celular, 











16  Existe manejo eficiente de 
aplicaciones entorno al VPN 
x  x  x   
17  Existe apoyo por parte de tus 
colegas 
en el manejo de la tecnología 
portátil 
x  x  x   
18  Apoyas a tus compañeros que no 






























DIMENSIÓN 1: PROCESO ADMINISTRATIVO S 















 Consideras que no existe una 

























 Tus compañeros colaboran 
para 






















DIMENSIÓN 2: GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
S 







 La rotación de personal es 
positiva 


















 Existe constante capacitación 
para 










 Para usted el uso de 
herramientas digitales como el 
VPN ha ocasionado el desgaste 
profesional 













 Los directivos hacen las 
gestiones 
para evitar el desgaste 

























DIMENSIÓN 3: COMPETITIVIDAD 
S 


























 La tecnología utilizada permite a 
la 












 La institución capacita a sus 
trabajadores en el uso de 













 La gestión administrativa de la 








 Consideras que aportas a la 
innovación tecnológica de








Nota: Ambos cuestionarios utilizan como respuesta una escala de Likert 
representada de la siguiente manera: 
- Nunca (1) 
- Casi Nunca (2) 
- A veces (3) 
- Casi siempre (4) 





Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable 
después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dra. Ana María Polack Peña. 
DNI: 10536922. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 





Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando 
los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL USO DE LA 
















DIMENSIÓN 1: MANEJO DE INFORMACIÓN 
S 




























 En la corte superior de Ica se 
realiza búsquedas eficientes de 
información 














 Se hace una adecuada selección 
de la 











 Se traslada de manera correcta 











 En tu centro de labores se 








 Existe aprovechamiento de la 
información por parte de
















 Se utiliza reglas y normas sociales 
en 










 Se logra desarrollar mensajes o 
contenidos, de forma
 personal, 
considerando elementos de 













 Considera usted que se 
desarrolla 










 Existe colaboración entre 
compañeros de trabajo para 
transferir/recibir mensaje(s) según 

















 Utilizan medios digitales 
 para comunicar  y
 difundir las ideas 






























 En tu centro de labores se 
domina 









14  Para el uso  del VPN 
 utilizan dispositivos
 portátiles (celular, 








15  Entre tus colegas existe personal 
capacitado para resolver 
problemas presentados al 
momento de usar dispositivos 
portátiles (celular, 











16  Existe manejo eficiente de 
aplicaciones entorno al VPN 
X  X  X   
17  Existe apoyo por parte de tus 
colegas 
en el manejo de la tecnología 
portátil 
X  X  X   
18  Apoyas a tus compañeros que no 





























DIMENSIÓN 1: PROCESO ADMINISTRATIVO S 















 Consideras que no existe una 















 Existe control para una 







 Tus compañeros colaboran 










 Consideras que aportas 
positivamente al proceso 


















 La rotación de personal es 







 Cree usted que existe un buen 







 Existe constante capacitación 









 Para usted el uso de 
herramientas digitales como el 
VPN ha ocasionado el desgaste 














 Los directivos hacen las 
gestiones para evitar el 












         ……………..………………………………… 




 Usted considera que los 
directivos lideran correctamente 








DIMENSIÓN 3: COMPETITIVIDAD S 
i 






 Existe acciones de 
















 La tecnología utilizada permite a 
la Corte Superior de Ica ser 










 La institución capacita a sus 
trabajadores en el uso de 













 La gestión administrativa de la 








 Consideras que aportas a la 









Nota: Ambos cuestionarios utilizan como respuesta una escala de Likert representada de la siguiente 
manera: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de 
corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. Alejandro Ramirez Ríos 
DNI:…………………………………….. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 




Nivel de uso de la herramienta digital VPN 
Figura 2 






Nivel de manejo de comunicación 
 
Figura 4 


















Nivel de gestión de recursos humanos 
Figura 8 
Nivel de competitividad 
